




Sveuèilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,
Središnja medicinska knjiÞnica
Uvod
Visoko školstvo u Hrvatskoj prolazi posljednjih godina velike pro-
mjene, pri èemu se akademski prostor ureðuje, prije svega, prema
naèelima Bolonjskoga procesa. Bolonjski proces usmjeren je na
stvaranje zajednièkoga europskoga prostora visokoga obrazovanja
(EHEA, prema engl. European Higher Education Area), u kojemu
sveuèilišta imaju kljuènu ulogu ne samo u znanstvenome istraÞi-
vanju i poduèavanju studenata temeljnim znanjima i vještinama
nuÞnim za zapošljavanje nego i u cjeloÞivotnome uèenju.1 U pro-
jektu Tuning (…Educational Structures in Europe), koji je Europ-
ska zajednica financirala od 2000. do 2006. godine detaljno su
razraðeni neki od najvaÞnijih ciljeva Bolonjske deklaracije.2 Defi-
nirane su tako i kompetencije koje se stjeèu uèenjem i one se dije-
le na generièke i specifiène. U generièke kompetencije ubraja se,
meðu ostalima, sposobnost upravljanja informacijama, odnosno
sposobnost pronalaÞenja i analize informacija iz razlièitih izvora.
Studenti bi tako tijekom svoje visokoškolske naobrazbe trebali
steæi vještinu i dovoljno iskustva u upravljanju informacijama koje
æe im olakšati samostalno i kritièko uèenje. U to su ukljuèeni poz-
navanje organizacije sustava informacija i njegove primjene te kri-
tièka prosudba i primjena pronaðene informacije.
Izvori medicinskih informacija brojni su, kako u tiskanom tako i u
elektronièkom obliku. Prirast novih informacija izrazito je visok,
pa se medicinsko znanje vrlo brzo mijenja. Djelotvoran i brz pri-
stup medicinskoj informaciji nije danas vaÞan samo onima koji se
bave biomedicinskim istraÞivanjima nego i svima onima koji pru-
Þaju zdravstvenu skrb te brinu o oèuvanju zdravlja i sprjeèavanju
bolesti. Svjetska federacija za medicinsku naobrazbu u svom je
dokumentu WFME Global Standards for Quality Improvement
stoga na više mjesta, preko naèela i preporuka, naglasila potrebu
da medicinski fakulteti kroz cijeli nastavni plan i program poduèa-
vaju studente naèelima znanstvene metode i medicine uteme-
ljene na znanstvenim spoznajama, što ukljuèuje sposobnost ana-
litièkog i kritièkog promišljanja.3 Isto tako, medicinski fakulteti
trebaju u naobrazbu ukljuèiti djelotvornu primjenu informacijske i
komunikacijske tehnologije u svrhu samostalnog uèenja i uporabe
informacija u zbrinjavanju bolesnika. Studente, drugim rijeèima,
treba poticati na znanstveni rad, ugraðivati im vještine za cjeloÞi-
votno obrazovanje te ih uèiniti odgovornima za osobno uèenje i
obnavljanje znanja.
Dolazimo tako do koncepta informacijske pismenosti – sposob-
nosti definiranja informacijske potrebe, uporabe alata i postupaka
za identifikaciju i lokaciju potrebnih informacija, pristupa infor-
macijama, analize naðenih informacija i njihove uporabe.4 Stje-
canje informacijske pismenosti preduvjet je aktivnoga i samostal-
noga uèenja,5 pri èemu je uloga knjiÞnica nezaobilazna. Suradnja
s nastavnim osobljem kljuèna je, meðutim, za uspješno ostvarenje
te zadaæe. Iako informacijsku pismenost neki još vide kao “kao op-
sesiju knjiÞnièara i pojedinih ekscentriènih nastavnika”,6 neke eu-
ropske zemlje stvaraju nacionalni standard informacijske pisme-
nosti,7 a sve su izrazitija i nastojanja da se stvore zajednièki europ-




Medicinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu još je 60-ih godina proš-
loga stoljeæa prepoznao potrebu upuæivanja studenata u organiza-
ciju sustava medicinskih informacija i naèin pristupa tom sustavu.
U poèetnom razdoblju to je bilo upoznavanje studenata s izvori-
ma medicinskih informacija i s naèinom navoðenja literature.9
Akademske godine 1995./96. u nastavni je plan druge godine do-
diplomskog studija Medicinski fakultet uveo obvezni predmet
“Uvod u znanstveni rad u medicini”. Dogodilo se to na poticaj
glavnih urednika znanstvenoga èasopisa “Croatian Medical Jour-
nal”, koji su uvidjeli da naši autori nemaju sve potrebne vještine da
rezultate svoga znanstvenoga rada primjereno predstave u obliku
koji bi se mogao objaviti u, primjerice, jednom medicinskom èa-
sopisu. Predmet je u 20 nastavnih sati studente upoznavao s nara-
vi znanstvenih istraÞivanja u biomedicini, s prikupljanjem, obra-
dom, tumaèenjem i prikazom podataka, s osobitostima medicin-
skih informacija i naèinom njihova pretraÞivanja, s objavljivanjem
rezultata znanstvenoga istraÞivanja i s odgovornom provedbom is-
traÞivanja. Taj su predmet kasnije u svoje nastavne programe uv-
rstili i ostali medicinski fakulteti u Hrvatskoj, a satnica mu se
poveæala i danas iznosi 30 sati. Dio predmeta koji se odnosi na
znanstvene informacije “pokriva” Središnja medicinska knjiÞnica
(u daljnjem tekstu SMK) i to s jednim satom predavanja i s vjeÞbom
u trajanju od 3 sata. VjeÞbu drÞimo posebno vaÞnom jer se odvija
u raèunalnoj uèionici za skupine od po 10 studenata koji samostal-
no pretraÞuju bibliografsku bazu podataka Medline i pokušavaju
riješiti jedan klinièki problem prema unaprijed postavljenom sce-
nariju. Bibliotekari im tijekom vjeÞbe ukazuju na sve ono što je nu-
Þno za dobru strategiju pretraÞivanja, kao i na sve o èemu treba
voditi raèuna u pretraÞivanju da bi se dobili ciljani rezultati. Biblio-
tekari sastavljaju i dio ispitnih pitanja, prisustvuju ispitu, a sudjelo-
vali su i u pisanju udÞbenika.10 U provoðenju nastave sudjeluju 4
bibliotekara. Rad sa studentima prigoda je za okretanje njihove
pozornosti potrebi neprekidnog obnavljanja znanja i za moguæ-
nosti koje knjiÞnica moÞe pruÞiti. Naše je iskustvo pokazalo da na-
kon toga studenti u knjiÞnicu dolaze kao na “domaæi teren” èije
prednosti znaju iskoristiti.
Iskustvo u izravnom radu sa studentima Þeljeli smo proširiti i na os-
tale oblike naobrazbe koje provodi Medicinski fakultet. Najprije je
to bio doktorski studij. SMK se ukljuèio s jednim satom predavanja
i 6 sati vjeÞbi u predmet “Struktura, metodika i funkcioniranje
znanstvenoga rada”. SMK je, meðutim, uèinio i jedan iskorak.
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Koncipirali smo i predloÞili dva tzv. mala metodološka predmeta
ili voðena praktikuma u trajanju od po 6 sati. Radi se o praktiè-
nome radu studenata koji za potrebe izrade doktorske radnje
traÞe znanstvenu literaturu.
Medicinski fakultet nudi vrlo široki program stalnog medicinskog
usavršavanja, kao oblik poslijediplomskoga usavršavanja. Teèajevi
polaznicima, osim ostaloga, omoguæavaju stjecanje znanja i vješti-
na koja su nuÞna u obavljanju medicinske djelatnosti. Polaznici
mogu biti doktori medicine te specijalisti ili specijalizanti odreðe-
ne medicinske struke. Teèajevi se boduju po sustavu ECTS i prema
pravilniku Hrvatske lijeènièke komore. Hrvatska lijeènièka komo-
ra, naime, moÞe teèaj uvrstiti u program stjecanja licencije za
obavljanje struènoga rada i sukladno tome ga bodovati. Teèajevi
se javno oglašavaju i za teèaj se plaæa odreðena naknada. SMK je
izradu prijedloga takvog teèaja smatrao izazovom, jer je time
Þeljela iskušati javnu percepciju vaÞnosti informacijskoga opis-
menjavanja, odnosno percepciju uloge knjiÞnice u tom opis-
menjavanju. Saèinili smo prijedlog teèaja pod naslovom “Pro-
nalaÞenje i vrjednovanje medicinskih informacija” i poslali ga na
ocjenu povjerenstvima Medicinskoga fakulteta i Hrvatske lijeè-
nièke komore. Zamislili smo ga izrazito prilagoditi profilu i pot-
rebama svakoga polaznika i time broj polaznika ogranièili na
najviše 10. Teèaj je dobio pozitivne ocjene i odrÞavamo ga jedan-
put godišnje od 2003. godine. Do sada smo imali više od 60 po-
laznika. DrÞimo da SMK time snaÞi svoju poziciju u akademskoj
zajednici, ali da, što drÞimo još vaÞnijim, teèajevi pomaÞu u ši-
renju informacijskih vještina u zdravstvenoj zajednici.11
U okviru promjena nastavnih planova i programa Medicinski fa-
kultet uveo je veæi broj izbornih predmeta na svaku studijsku godi-
nu. Bibliotekari SMK-a odluèili su izraditi prijedlog jednog takvog
predmeta i predloÞiti ga fakultetskom povjerenstvu. Na sudjelo-
vanje u nastavi SMK je dotada bio pozivan, sad je bio trenutak da
SMK pozove nastavnike na suradnju. Izradili smo program izbor-
nog predmeta za 3. godinu u trajanju od 25 sati. Pod naslovom
“VaÞno je naæi valjan dokaz” predloÞili smo sadrÞaj koji promièe
metode i naèela medicine utemeljene na znanstvenim spoznaja-
ma (pretvaranje klinièkoga problema u dobro oblikovano klinièko
pitanje, pretraÞivanje literature, kritièko vrednovanje pronaðeno-
ga dokaza). Uz dva bibliotekara, za izvoðenje kolegija predloÞili
smo nastavnike s katedri za internu medicinu i farmakologiju te
jednog od mlaðih urednika u èasopisu Croatian Medical Journal.
Prijedlog predmeta prihvatilo je odgovarajuæe povjerenstvo i izvo-
dili smo ga po prvi put u ljetnom semestru šk. god. 2007./08. Imali
smo dvije skupine od po 30-ak studenata i ukupan sadrÞaj izveli
smo kao seminare i vjeÞbe u raèunalnoj uèionici. Provjera steèe-
nih vještina bila je u pisanome obliku, pri èemu je svaki student
trebao opisati jedan jednostavan klinièki problem, pretvoriti ga u
strukturirano pitanje i navesti informacijski izvor u kojemu je pro-
našao zadovoljavajuæi odgovor. Evaluacija nastave i nastavnika bi-
la je izrazito pozitivna.
Zakljuèak
Suvišno je spominjati vaÞnost novih informacija za biomedicinska
istraÞivanja, ali je stalno potrebno isticati njihovu vaÞnost u dje-
lotvornom pruÞanju zdravstvene skrbi. Neprekidno obnavljanje
znanja preduvjet je uspješnoga bavljenja medicinskom profe-
sijom, pri èemu su vještine upravljanja informacijama kljuèna
sastavnica. Promjene u sustavu medicinskih informacija su ne-
prekidne i korisnike na to treba upozoravati i pomoæi im u stjeca-
nju potrebnih vještina. Medicinski fakultet u Zagrebu prepoznao
je bibliotekare kao nositelje te poduke, a iskustvo SMK-a pokazuje
da poduku treba provoditi sustavno, na svim razinama medicin-
skoga obrazovanja. Bibliotekari imaju tako priliku ne samo poka-
zati svoju ravnopravnost s ostalim nositeljima procesa naobrazbe
nego i utjecati na promjenu stavova glede vaÞnosti medicinskih in-
formacija i potrebe njihove primjene u praksi.
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